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DECRETOS
Ministerio del Ejército •
DECRETO 2/1966, de 5 de enero, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mé
rito Militar, con distintivo blanco, al Almia-ante don Faustino Ruiz González.
En consideración a los méritos y circunstancias que concurren en el Almirante don Faustino Ruiz
González,
Vengo en concederle, a propuesta del Ministro del Ejército, la Gran Cruz de la Orden del Mérito
Militar con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a cinco de enero de mil novecientos se
senta y seis.
El Ministro del Ejército,
CAMILO MENENDEZ TOLOSA (Del B. O. del Estado núm. 5, pág. 156.)
FRANCISCO FRA.NCP
DECRETO 3.828/1965, de 28 de diciembre, por el que se concede la Gran Cruz de la Re91
y Militar Orden de San HerMenegildo al Contralmirante don Gonzalo Díaz García.
En consideración a lo solicitado por el Contralmirante don Gonzalo Díaz García, y de conformidad
con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la- Gran Cruz de la referida Orden con la antigüedad del día ocho de agostodel corriente ario, fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado ien Madrid a veintiocho de diciembre de mil nove
cientos sesenta y cinco.
El Ministro del Ejército,
CAMILO MENENDEZ TOLOSA
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 6, pág. 175.)
DECRETO 3.829/1965, de 28 de diciembre, por el que se concede la Gran Cruz de la Real
•
y Militar Orden de San Hermienegildo al Contralmirante don Antonio Enrz:que LópezCosta.
En consideración a lo solicitado por el Contralmirante don Antonio Enrique López Costa, y deconformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden con la antigüedad del día ,ocho de septiembre del corriente año, fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintioCho de diciembre de mil novecientos sesenta y cinco.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,
CAMILO MENENDEZ TOLOSA (Del B. O. del Estado núm. 6, pág. 175.)
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Ministerio del Aire
DECRETO 3.814/1965, de 23 de diciembre, por el que se concede al Contralmirante de laArm<ida don Marcial Gamboa y Sánchez-Barcáiztegui la Gran Cruz de la Orden del Mérito Aeronáutíco con distintivo blanco.
En atención a los_ méritos y circunstancias que concurren en el Contralmirante de la Armada donMarcial Gamboa y Sánchez-Barcáiztegui, a propuesta del Ministro del Aire,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del -Mérito Aerbnáutico con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintitrés de diciembre de mil novecientos sesenta y cinco.
El Ministro del Aire,
JOSE LACALLE LARRAGA
R.Dmm-ns
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.
•
Orden Ministerial núm. 60/66 (D). Se aprue
ba la entrega de mando del crucero Galicia, efectuada
por el Contralmirante D. Gonzalo Díaz García al
Capitán de Navío D. José L. Rodríguez y Rodrí
guez de Torres.
Madrid, 4 de enero de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 61/66 (D).—Se aprue
ba la entrega de mando del destructor Almirante Fe
rrándiz, efectuada por el Capitán de Fragata don
Luis R. Martícez-Cariavate Ballesteros al de su igual
empleo D. Manuel Morgado Aguirre.
Madrid, 4 de enero de 1966.
F.xcinos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 62/66 (D).--Se aprue
ba la entrega de mando del dragaminas Lérez, efec
tuada por el Teniente de Navío D. Jaime Fernán
dez de Navarrete y Sáez de Tejada al de su igual
empleo D. César Herráiz e Hidalgo de Quintana.
Madrid, 4 de enero de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. ...
*Sres. ...
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 4, pág. 126.)
Orden Ministerial núm. 63/66 (D).—Se aprue
ba.la entrega de mando del dragaminas Sil, efectua
da por el-Teniente de Navío D. Manuel E. Baturone
Santiago al de su igual empleo D. Antonio Díaz
Pache Alontenegro.
Madrid, 4 de enero de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 64/66 (D).—Se aprueba
la entrega de-mando del guardacostas Centinela, efec
tuada por el Teniente de Navío DI Alfonso Moreno
Aznar al de su igual empleo D. Ramón Díez de Ri
vera y Hoces.
Abdrid, 4 de enero de 1966.
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 65/66 (D).—Se aprueba
la entrega de mando del aljibe A-4, efectuada por cl
Capitán de ¡Corbeta (R. N. A.) don Luis Sivera
Pascual al Alférez de Navío (R. N. A.) don David
-,1ay-or Sáez.
Madrid, 4 de enero de 1966.
NIETO
Excmos. Sres.
Sres. ...
Eh
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 66/66.—Se nombra Co
mandante del S. A.-51 y Jefe de la Escuadrilla de
Submarinos de Asalto al Capitún de Corbeta (S)
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don Luis Sánchez Masía, que cesará en la 0.V.A.F.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 4 de enero de 1%6.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 67/66.—Se nombra Co-
•
mandante del buque-transporte Almirante Lobo al
Capitán de Corbeta (A) don Edmundo Fraga Fe
rreiro, que cesará corno Ayudante Mayor del Cuar
ttl de Instrucción de El Éerrol del Caudillo con la
antelación suficiente para tomar el mando de dicho
buque a partir del día 13 de marzo de 1966.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 4 de enero de 1966.
F,xcmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 68/66.—Se nombra Co
mandante del dragaminas Navia al Teniente de Na
vío (Er) don José María Mena Mínguez, que cesará
en la fragata rápida Alava para tomar el mando de
dicho buque en la fecrha que fije la Sui)erior Auto
ridad de 'Cartagena al término de las obras del citado
dragaminas.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 4 de enero de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
• NIETO
Orden Ministerial núm. 69/66.—Se nombra Co
mandante del dragaminas Lérez al Teniente de Na
vío (A) don Pedro Barrionuevo Díaz, que cesará en
el transporte de ataque T. A.-11.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 4 de enero de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 70/66.—Se nombra Co
mandante del dragaminas Ebro al Teniente de Na
vío (AS) don Ponciano Roldán Raynoud, que ce
sará en el destructor Alcalá Galiano con la antici
pación necesaria para tomar el mando del citado bu
que a partir del día 15 de enero próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 4 de enero de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NInTO
Orden Ministerial núm. 71/66. Se nombra Co
mandante de la lancha de desembarco L. S. 111.-2
al Teniente de Navío (A) don Manuel Montojo Ba
llester, que cesará en el destructor Almirante Valdés.
Este destino se confiere con carácter voltmtario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia; se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 4 de enero de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 72/66. Se nombra Co
mandante de la 'lancha de desembarco L. S. :11.-3
al Teniente de Navío (F) (C) don Claudio Alvar
gonzález García San Miguel, que cesará en la fra
gata rápida Lini,ers.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 4 de enero de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 73/66.—Se *nombra Co
mandante del submarino de asalto S. .1.-41 al Te
niente de Navío (S) (C) don Fernando Dodero Gar
cía de Tudela, que cesará en el submarino S-21 con
la antelación suficiente para tomar el mando de di
cho buque a partir del día 23-de enero de 1966.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Aitadrid, 4 de enero de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
METO
Orden Ministerial núm. 74/66 (D). Sin des
atender su principal destino, se dispone que el Al
férez de Navío D. Carlos Parga Gigoso se encargue
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de la Educación Física y los Deportes a bordo del
dragaminas Duero.
Madrid, 3 de enero de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 75/66 (D).—Sin des
atender su principal destino, se dispone que el Alfé
rez de Navío D. Tdsé Sante Rodríguez se encargue
de la Educación Física y los-Deportes a bordo del
minador Júpiter.
Madrid, 3 de enero de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. •••
JEFATURA DE INSTRUCCION
Marinería.
Avi«lantes Especialistas.
Orden Ministerial núm. 76/66 (D). A pro
.pluesta de la Comandancia-Dirección de la E.T.E..A.
y de lo informado por la Jefatura de Instrucción,
causan baja en las Especialidades de Electricista,
Electrónico y Radiotelegrafía los Ayudantes Espe
cialistas que a continuación se relacionan y alta en
las Especialidades que al frente de cada uno se in
dican.
Los referidos Ayudantes Especialistas deberán
ser pasaportados con la antelación suficiente para
las Escuelas respectivas antes del 10 de enero de
1966, fecha de iniciación del curso correspondiente
a cada Especialidad :
Ayudantes Especialistas Electricistas.
Antonio Cerezuela Alcaraz.—Escribiente.
Damián Nieto García.—Maniobra.
José L. Umbón Carballeira.—Maniobra.
Andrés Aznar Muñoz. Maniobra.
Ayudantes Especialistas tlectrónicos.
Julio A. Balboa Pardo.—Radarista.
Gonzalo García Solalíndez Cruz.—Radarista.
Ayudantes Especialistas Radiotelegrafistas.
Ricardo Beceiro Pérez.—Electricidad.
•
José L. Farto Silva.—Electricidad.
Pedro L. Rodríguez Pérez.—Electrónica.
Sergio Barrera García.—Escribiente.
José E. Soler Cánovas.—Radarista.
José F. Rodríguez Madra.—Radarista.
Francisco Sevilla García.—Electricidad.
Víctor Caselles García.—Electricidad.
Número
Javier Hernández Cabello.—Electricidad.
José M. González García.—Electricidad.
Ramón J. Reynaldo Martínez.—Electricidad.
José A. González Sugasaca.—Electrónica.
Jesús Rubio García.—Electrónica.
Ramiro Fidalgp Martínez.—Maniobra.
Fernando González García.—Escribiente.
Madrid, 31 de dicieli-ibre de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RECOMPENSAS •
Cruz: del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 77/66.—En atención a
los méritos contraídos por el Capitán de Fragata
de la Marina peruana D. Rafael Zevallos Tavara,
vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval de
segunda clase con distintivo blanco.
Madrid, 5 de enero de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E,
EDICTOS
NIETO
(1)
Don Mariano Vargas González, Alférez de Navío
de la ReservaNaval Activa, Juez instructor de la
Comandancia Militar de 'Marina de Algeciras y del
expediente número 258 de 1965, instruido por pér
dida de la Cartilla Naval de Manuel
•
Gómez Ca
beza,
a
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad del Departamento Marítimo de Cádiz, de fecha
1 de diciembre de 1965, se declaró nulo y sin valor
el documento aludido; incurriendo en responsabili
dad quien lo posea y no haga entrega del mismo a las
Autoridades de Marina.
Dado en Algeciras a los veintidós días de diciem
bre de mil noveeientos sesenta y cinco.---E1 Alférez
de Navío (R. N. A.), Juez instructor, Mariano Var
gas González.
(2)
Don César Otero Valcárcel, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente de
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto José Angel Antelo Suárez,
Hago constar : Que por decreto auditoriado, se de
clara nulo y sin ningún valor el aludido documento.
La Coruña, 21 de diciembre de 1965.—El Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, César
Otero Va/cárcel.
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(3)
Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Comandante de In
tendencia de Marina, Juez instructor de expediente
instruido por pérdida de la Cartilla Naval de Eli
sardo Agrasar Jamardo,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial del Departamento ha sido declarado
nulo y sin valor dicho documento ; incurriendo en res
ponsabilidad el que haga uso del mismo.
•
Villagarcía, 28 de diciembre de 1965.—E1 Coman
dante dé Infantería de Marina, Juez instructor, Eloy
Rodríguez Rodríguez.
(4)
Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de expediente
instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima de Cándido Pardal Buceta,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial del Departamento ha sido declarado
nulo y sin valor dicho documento; incurriendo en
responsabilidad el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 28 de diciembre de 1965.—El Coman
dante de Infantería de Marina, juez instructor, Eloy
Rodríguez Rodrígu4.
(5)
Don Manuel Nieto Fernández, Teniente de Navío,
Ayudante Militar de Marina del Distrito de Mo
tril y juez instructor /del expediente número 211
de 1963, instruido con motivo del extravío del
Nombramiento de Patrón de Pesca de Altura (gru
.po segundo) del inscripto del Trozo de Palomos
José Estévez Planelles, folio 36 de 1947,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante y Capitán General del
Departamento Marítimo de Cádiz, de fecha 21 de di
ciembre actual, recaído en dicho expediente, ha sido
declarado nulo y sin ningún valor el expresado docu
mento; incurriendo en responsabilidad la persona o
personas que lo posean y no hagan entrega en este
Juzgado Militar de Marina o a las Autoridades espa
fiolas, con el ruego de que sea hecha su remisión al
referido Juzgado.
Dado en Motril a 29 de diciembre de 1965.-7E1
Teniente de Navío, juez instructor, Manuel Nieto.
(6)
Don Luis Angel Pazos García, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de la Provincia Marítima
de Gran Canaria e instructor del expediente de
Varios número 13 de 1965, instruido por supuesta
pérdida de Libreta de Inscripción Marítima,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de esta Base Naval ha sido
declarada nula y sin valor alguno la Libreta de Ins
cripción Marítima del inscripto del Trozo de Las
Palmas de Gran Canaria Nicolás Cabrera López ; in
curriendo en responsabilidad la persona que la halla
re y no haga entrega de ella a las Autoridades de
Marina.
Las Palmas che Gran Canaria, 23 de diciembre
de 1965.—El Comandante de Infantería de Marina,
Juez instructor, Luis Angel Paros García.
(7)
Don José Polo Serantes, Capitán de Corbeta, Ayu
dante Militar de Marina y Juez instructor del Dis
trito de Corme,
Hace saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante, Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, dt
fecha 17 de agosto de 1965, dictado en expediente
número 1.055 de 1963, se declara nula y sin valor
alguno la Libreta de Navegación del inscripto del
Trozo de Corme José Martelo Varela, folio 82 de
1961 ; incurriendo en responsabilidad la persona que
habiéndola hallado no haga entrega de la misma a
las Autoridades de Marina. La expresada Libreta
había sido expedida por esta Ayudantía con fecha
8 dç abril de 1961.
Corme, 29 de diciembre de 1965.—El Capitán de
Corbeta, Juez instructor, José Polo Serantes.
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